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Анотація. Індивідуалізація підготовки ралійних екіпажів на різних етапах багаторічного спортивного удо-
сконалення передбачає об’єктивне оцінювання профілю їхньої підготовленості. Критерії, шкали і методика для 
цього розроблені недостатньо. Аналіз та узагальнення літературних даних дали змогу виявити специфічні для 
ралі компоненти забезпечення й реалізації результату багатоетапних змагань. Уточнено недостатньо вивчені аспе-
кти проблеми й конкретизовано актуальні напрямки її подальшого дослідження.  
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Аннотация. Индивидуализация подготовки рал-
лийных экипажей на различных этапах многолетнего 
спортивного совершенствования предусматривает объ-
ективное оценивание профиля их подготовленности. 
Критерии, шкалы и методика для этого разработаны 
недостаточно. Анализ и обобщение литературных дан-
ных позволили выявить специфические для ралли ком-
поненты обеспечения и реализации результата много-
этапных соревнований. Уточнены недостаточно изуче-
ны аспекты проблемы и конкретизированы актуальные 
направления дальнейшего исследования. 
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Постановка проблеми. Підготовка спортсменів передбачає об’єктивне оцінювання 
профілю їхньої підготовленості [1, 2]. Проте для автомобільних ралі критерії, методика і шка-
ли для цього розроблені недостатньо. Окрім того, в багатоетапних авторалі до компонентів 
забезпечення й реалізації високого спортивного результату належить низка недостатньо до-
сліджених фахівцями [2–4] чинників, серед яких технічні можливості автомобіля, вимоги 
безпеки, інформаційна взаємодія членів екіпажу, сервісне обслуговування техніки, командна 
стратегія тощо.  
Зв'язок роботи з науковими темами та планами. Роботу виконано згідно з темою 2.17 
«Моделювання біомеханічних систем у складнокоординаційних видах спорту» (номер держа-
вної реєстрації 0111U006473) Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури та спорту на 2011–2015 рр. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. На думку фахівців [5–8], суттю змагальної 
діяльності в автоспорті є дії з керування автомобілем, а спортивний результат зумовлений зо-
внішніми силами та умінням раціонально ними користуватися. Автори [9–12] підкреслюють, 
що спортсмен з автомобілем утворюють єдину систему, від можливостей її окремих елемен-
тів та їхньої взаємодії залежить остаточний спортивний результат, а максимальна безпечна 
швидкість руху визначається технічними можливостями автомобіля й характеристиками тра-
си змагання [4, 13–15]. 
В автомобільному спорті акцент у підготовці спортсменів ставиться на оптимізацію ке-
рування автомобілем у різних ситуаціях та в різних умовах [16–18]. Проте вагомість суб’є-
ктивного чинника (спортсмена) безперечно переважає вагомість об’єктивного чинника (авто-
мобіля) [10, 15, 19, 20], тому, незважаючи на специфіку автоспорту, тут також повинні засто-
совуватись основні положення теорії й методики спортивного тренування, оскільки підсум-
ковий результат визначається якістю та рівнем знань, умінь і навичок пілота. 
Усі чинники, що впливають на підсумковий спортивний результат в автоспорті, автори 
[21, 22] умовно розподіляють на зовнішні та внутрішні, які залежать не лише від таланту 
спортсмена й підготовки техніки, а й від його фізичної та психічної підготовленості. До змін-
них внутрішніх чинників вони зараховують фізичну підготовленість, технічні навички водін-
ня й теоретичну підготовленість, а також стан здоров’я, будову тіла й емоційність. До сталих 
внутрішніх чинників зазначені автори відносять генетичні особливості організму (морфологіч 
ні й органічні), а до зовнішніх – характеристики автомобіля, траси, спорядження й погодні 
умови. 
Мета дослідження – визначити проблемне поле удосконалення результативності зма-
гальної діяльності ралійних екіпажів на основі специфічних чинників забезпечення та оціню-
вання індивідуальної структури підготовленості спортсменів.  
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних спеціальної літератури та контенту 
мережі Інтернет, присвячених чинникам впливу на спортивну результативність ралійних екі-
пажів та оцінюванню індивідуальної структури їхньої підготовленості, класифікація й систе-
матизація теоретичних даних, прогнозування, педагогічне спостереження за змагальною дія-
льністю. 
Результати дослідження. Науковці [23] з’ясували, що водії зі стажем 1–2 роки створю-
ють найбільше аварій, причиною яких є відволікання уваги від керування транспортним засо-
бом, переоцінка своїх можливостей та самовпевненість водіїв, які засвоїли основні навички 
керування автомобілем, але не мають у цьому достатнього досвіду. З віком у людини зміню-
ється рівень розвитку психофізіологічних якостей (ПФЯ): вони точніше прогнозують розви-
ток ситуації та оцінюють дорожні обставини; більш уважні й спокійні, менш агресивні та 
схильні до ризику за кермом, що істотно знижує аварійність. 
На дії водіїв впливають шуми, вібрація, швидка зміна обставин, систематичне прийман-
ня ліків, атмосферні умови (дощ, туман, снігопад, ожеледь тощо), які погіршують дорожню 
обстановку й викликають сонливість, зниження уваги, загальне нездужання тощо. Пониження 
атмосферного тиску пригнічує водія, знижує його емоційну стійкість і викликає збільшення 
часу реакції [24]. 
Фахівці з теорії спорту [13] розглядають чинники забезпечення й чинники реалізації ви-
сокого спортивного результату. На генеральному рівні до чинників забезпечення вони зара-
ховують морфофункціональні характеристики спортсмена, його функціональну адаптацію до 
змагальних навантажень, фізичну, технічну, тактичну й психічну підготовленість. Реалізацію 
названих чинників забезпечує спортивна форма: функціональна резистентність (максимальна 
реакція на змагальний стимул, здатність до компенсаторної функції, підтримка високої праце-
здатності на фоні прогресуючої втоми, швидке відновлення), відповідність якостей та нави-
чок вимогам специфічної змагальної діяльності, мобілізаційна готовність, відповідність стра-
тегії, тактики й спортивної кондиції структурі змагань чи запланованому результату, толерант-
ність до стресів, високий рівень розвитку специфічних якостей та відчуттів тощо.  
Автори [2] розрізняють зазначені чинники як компоненти забезпечення й реалізації 
спортивного результату на рівні генеральних характеристик, притаманних спорту загалом, на 
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рівні узагальнених характеристик для груп видів спорту й на рівні специфічних для конкрет-
ного виду спорту, дисципліни чи виду змагань. На їхню думку, на рівні генеральних характе-
ристик компонентами забезпечення змагальної діяльності є будова тіла й функціональні мож-
ливості провідних систем організму, що забезпечують його спеціалізовану діяльність, а ком-
понентом реалізації – технічна й тактична майстерність спортсмена, рівень його фізичної та 
психологічної підготовленості. На рівні груп видів спорту, конкретних видів спорту, дисци-
плін і видів змагальної діяльності компоненти забезпечення й реалізації конкретизуються з 
урахуванням специфіки змагальної діяльності в цих видах.  
Забезпечення здоров’я та гарантування безпеки людини передбачає детальне вивчення 
явищ, що виникають під час руху системи «людина–автомобіль» [25–28]. Важливим завдан-
ням таких досліджень є з’ясування механізму шкідливих впливів на людський організм та 
розробка відповідних профілактичних заходів [29]. В умовах змагальної діяльності спортсме-
ни-ралісти перебувають під багатофакторним впливом техніки та навколишнього середови-
ща. Одні з цих чинників мають природний характер, інші – техногенний. До природних чин-
ників належать гравітація, електромагнетизм, температура, вологість та рух повітря, колір, 
звук, запах, ультрафіолетове, інфрачервоне, радіохвильове, мікрохвильове та радіаційне опро-
мінення тощо [30, 31]. До техногенних впливів зараховують механічні навантаження, при-
скорення, вібрації, удари, штучний нагрів, запах та забруднення повітря, шум тощо. Деякі із 
вказаних чинників у певних ситуаціях є бажаними, проте більшість з них – небажані та шкід-
ливі [4, 25].  
Механічні впливи ударного характеру на тіло спортсменів, на відміну від повсякденної 
їзди, наявні й у штатних режимах руху спортивного автомобіля (під час його взаємодії з нері-
вностями і трамплінами траси внаслідок високої жорсткості підвіски, а також під час розгону, 
гальмування та долання поворотів) [4, 32, 33].  
В автомобільному спорті можливі теплові удари внаслідок високої (80°С і вище) темпе-
ратури в кабіні в умовах жаркого клімату [31], а також звукові удари при взаємодії днища ав-
томобіля з нерівностями дороги, від звуку двигуна при пошкодженні глушника тощо. Пору-
шення операторських функцій людини під час керування автомобілем може бути викликане 
дією вібрації; воно з’являється вже при відносно малій її інтенсивності [27].  
Одним із чинників, які негативно впливають на аварійність, є електромагнітне поле 
(ЕМП). Санітарні норми параметрів ЕМП та допустимого часу перебування людини під їх 
впливом розроблено для виробничих умов і не адаптовано до особливостей змагальної діяль-
ності в автомобільному спорті. Зважаючи на це, актуальним є наукове обґрунтування методів 
нейтралізації негативного впливу ЕМП на спортсменів в автомобільному спорті. Автори [34–
36] провели комплексні дослідження розподілу ЕМП на трасах автомобільних змагань та їх 
негативного впливу на організм спортсменів-ралістів. Це дало змогу виявити кореляційний 
зв’язок між інтенсивністю й частотою ЕМП та аварійністю на конкретних ділянках трас, ви-
значити безпечно допустимі межі напруженості ЕМП, яка істотно не порушує нормального 
психофізіологічного стану спортсменів [37, 38].  
Усі механічні чинники, які впливають на спортивний результат в автоспорті, автори [39] 
умовно розподіляють на дві групи: короткочасні (наприклад, навантаження ударного харак-
теру) і тривалі (наприклад, тривале перебування в шоломі, їзда на автомобілі з жорсткою під-
віскою тощо). Між допустимою тривалістю та допустимою інтенсивністю таких навантажень 
виявлено зворотно-пропорційну залежність. 
Фахівці [40] дослідили біологічні реакції організму на шкідливий вплив різних чинни-
ків, що супроводжують змагальну діяльність в автоспорті, й розробили відповідні рекоменда-
ції стосовно його нейтралізації. 
У сучасних автомобільних ралі лише високий рівень стенограмної підготовленості екі-
пажу дає змогу показувати високі результати, відповідні рівню спортивної майстерності піло-
та й технічним можливостям автомобіля [41–44]. Дослідники [45–47] розробили методику 
формування вмінь і навичок швидкісного стенографування трас спеціальних ділянок (СД) 
ралі, а також спеціальні вправи для вдосконалення читання тексту. У роботі [48] опублікова-
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но результати дослідження обсягів інформації, яку штурмани повідомляють пілотам, диктую-
чи стенограми, починаючи з перших років їх застосування в автомобільних ралі й до наших 
днів. На основі аналізу стенограм провідних українських і зарубіжних екіпажів, автори [17, 
49–51] формалізували вимоги до укладання й записування стенограм, розробили критерії і 
шкали для кількісного оцінювання їхньої якості, а також уточнили завдання стенограмної 
підготовки на різних етапах багаторічного спортивного удосконалення спортсменів-ралістів.  
У роботах [52–55] обґрунтовано застосування в стенограмній підготовці ралійних екі-
пажів сучасних інформаційних технологій позиціонування, а в дослідженнях [56–59] – і шту-
чного керуючого середовища.  
На основі вивчення еволюції стенограм у різних країнах авторами [60–63] сформульо-
вано основні вимоги до якості укладання й записування ралійних стенограм, проте методика 
їх кількісного оцінювання ними не була розроблена. Авторами [64–67] розроблена й апробо-
вана в педагогічному експерименті методика сучасної стенограмної підготовки ралійних екі-
пажів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Питанням підвищення рівня активної без-
пеки ралійних змагань, завдяки застосуванню швидкісних стенограм, присвячено праці [4, 54, 
68]. Автори виявили, що в стенограмах призерів змагань та екіпажів, що потерпіли аварії та 
зійшли з траси, достовірно відрізняються між собою оцінки лише чотирьох елементів їхніх 
стенограм: системи оцінювання й кодування категорії складності поворотів; характеристик 
довгих і складних поворотів та їх зв’язок; описів поздовжнього профілю дороги (вгору – до-
долу) та способів об’єднання поворотів у групи та в серії сполучними словами. Вони найчас-
тіше спричиняють виникнення помилок та призводять до аварійних ситуацій. 
Специфіка змагальної діяльності ралійних екіпажів потребує від них інтенсивної надвід-
повідальної аналізувальної й синтезувальної діяльності головного мозку, бо пов’язана з особ-
ливими навантаженнями на психіку [69–72]. На думку фахівців [73–75], перелік якостей, від 
яких залежить успіх та безпека змагальної діяльності спортсменів-ралістів, окреслити дуже 
важко. На їхню думку це викликано складністю й багатогранністю психофізичних даних, не-
обхідних в автомобільному спорті, й відсутністю чітко розробленого об’єктивного критерію 
чи комплексу критеріїв відбору та контролю [76–79]. Численні обстеження психофізичних 
можливостей провідних авторалістів за традиційними для інших видів спорту за методиками 
виявили дуже посередні результати, а фізіологічні критерії відбору дали змогу визначити рі-
вень їхнього здоров’я з позицій допуску до занять спортом. Зазначені автори рекомендують 
особливу увагу звертати на здатність спортсменів до об’єктивної самооцінки, на їх комуніка-
бельність, обов’язковість, дисципліну, відчуття відповідальності за доручену справу, а також 
на прояв технічного інтелекту та освітній рівень. Важливим критерієм оцінювання членів ра-
лійних екіпажів вони вважають швидкість сенсорно-моторних реакцій, що залежить від сту-
пеня складності ситуації, тренованості, психофізичного стану водія, втоми, хвороби, вживан-
ня алкоголю тощо. Складна реакція вибору як критерій відбору водіїв для автоспорту має бу-
ти швидкою, правильною, зваженою, відповідати дорожній обстановці. Спортсмен-раліст по-
винен володіти так званим «відчуттям автомобіля», умінням передбачати (антиципувати) роз-
виток ситуації та водійською «інтелігентністю» [80, 81]. Важливими для успішної змагальної 
діяльності в ралі є також стабільність, ступінь рухливості уваги, уміння її концентрувати й 
розподіляти, здатність виокремлювати з сукупності явищ найбільш істотні, першочергові, а 
також автоматизм дій [82] Для відбору водіїв-авторалістів автори [15] рекомендують низку 
тестів, серед яких «Шкала приладів», з визначенням зорової пам’яті, запам’ятовування корот-
кого тексту, оперативної пам’яті, зорової оперативної та мимовільної пам’яті, відшукування 
чисел з перерозподілом уваги та інші.  
Дослідники [7, 15, 83] зазгначають, що для успішної змагальної діяльності в автоспорті 
треба мати високий рівень розвитку таких ПФЯ: уміння тривалий час концентрувати й розподі-
ляти увагу на проходженні швидкісних трас, завчасно передбачати й швидко пристосовуватися 
до змін ситуації, тонко диференціювати біомеханічні характеристики рухових дій, точно оці-
нювати віддалі до об’єктів на трасі та вектор швидкості руху автомобіля. Недостатня увага до 
контролю й удосконалення ПФЯ ралістів загрожує підвищеною аварійністю й травматизмом, 
зниженням спортивних результатів та популярності автомобільного спорту загалом [77, 84–86]. 
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Здійснений авторами [4] аналіз причин аварійності в автомобільному спорті, педагогіч-
не спостереження змагальної діяльності спортсменів-авторалістів високої кваліфікації у різ-
них дисциплінах автомобільного спорту та різних амплуа, а також застосування біомеханіч-
них та психофізіологічних методик (пододинамометрія, оцінювання бінокулярного зору на 
спеціальному стереометрі, тест Поппелройтера, тест «R–W», тестування за допомогою пакета 
прикладних комп’ютерних програм «DIAG» тощо) дали змогу виявити найбільш характерні 
ПФЯ, необхідні спортсменам-ралістам і запропонувати способи їх оцінювання.  
Результати дослідження ПФЯ провідних спортсменів України – представників різних 
дисциплін автомобільного спорту та різних амплуа [4, 87], організованого упродовж 2005–
2008 рр., дають змогу стверджувати, що рівень розвитку цих якостей у них істотно відрізня-
ється, що зумовлено специфікою їхньої змагальної діяльності.  
Визначені авторами [4, 87] рівні розвитку ПФЯ висококваліфікованих спортсменів-ра-
лістів порівняно з показниками дисциплін автомобільного спорту, які можуть бути викори-
стані на різних етапах їх спортивного відбору, подано в табл. 1. У дужках зазначено показни-
ки призерів чемпіонатів України, які зазвичай вищі за середні показники.  
Таблиця 1 
Рівень розвитку психофізичних якостей провідних спортсменів-ралістів  
та представників автокросу України 2005–2008 рр. [4]  
 
Оцінка за семибальною шкалою 
Спеціалізація авторалістів здатність  
концентрувати та 
розподіляти увагу 
здатність  
оцінювати віддаль 
до предметів 
здатність  
відчувати величину 
зусилля 
Ралісти-штурмани 4,8 (4,4) 3,6 (4,2) 3,0 (3,2) 
Ралісти-водії 4,2 (3,6) 2,5 (2,9) 4,2 (4,3) 
Автокрос на легкових а/м 3,5 (3,7) 4,0 (4,5) 4,6 (4,5) 
Автокрос на а/м «багі» 3,6 (3,4) 4,0 (4,1) 4,5 (5,1) 
 
Згідно з рекомендаціями фахівців [48, 71, 89, 90], робоча поза (посадка) водія за кермом 
спортивного автомобіля повинна бути зручною, інакше він надмірно втомлюватиметься, на-
магаючись утримувати своє тіло, знижуватиметься концентрація його уваги. Тіло водія має 
тільки три прив'язки з автомобілем: сидіння, кермо й педалі. Правильна робоча поза – це ни-
зьке розташування центра мас тіла та наближення осі тулуба до вертикалі, плечі розгорнуті 
назад, а підборіддя підняте, що активізує чутливість водія до корисної інформації та переван-
тажень, збільшує обсяг контрольної інформації, силу тощо, завдяки чому поліпшується керо-
ваність автомобілем. Відповідна поза водія повинна забезпечувати поворот керма на 180° без 
відриву рук, для чого при утриманні вершини керма рука має бути ледь зігнута в ліктьовому 
суглобі без витягування плеча вперед. Це саме стосується й положення ніг, які повинні пра-
цювати за рахунок переміщення чутливих стоп: при повністю витиснених педалях ноги теж 
повинні бути легко зігнуті в колінних суглобах. Зручну позу водія автори [90] рекомендують 
забезпечувати відповідними змінами розташування керма, важеля перемикання передач та 
педалей відносно правильно встановленого сидіння, а не навпаки.  
Спеціалісти [4] підкреслюють, що правильна робоча поза водія в спортивному автомо-
білі не тільки сприяє отриманню повної й точної інформації про поведінку автомобіля, яка 
використовується водієм для керування системою «спортсмен – автомобіль – дорога» та зу-
мовлює точність роботи з органами керування (а отже, й активну безпеку змагальної діяльно-
сті), а й сприяє зменшенню статичних і динамічних навантажень та перевантажень на окремі 
частини тіла водія та втоми під час долання змагальної дистанції, а також допомагає підви-
щити його пасивну безпеку в аварійних ситуаціях. 
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Фахівці [91], здійснивши біомеханічний аналіз рухової діяльності та параметрів посадки 
найсильніших водіїв-ралістів світу та України (2003–2004 рр.), рекомендують нахил спинки 
сидіння водія назад щонайбільше на 12–14° (для штурманів – до 20°); нахил осі керма від го-
ризонталі щонайбільше на 24–26°, висоту центра площини керма – на 5–7 см нижчу від цен-
трів плечових суглобів водія; а також нахил основи сидіння назад до 5°. 
Здійснений дослідниками [92] аналіз індивідуальних параметрів робочої пози за кермом 
сучасних спортивних автомобілів тридцяти шести ралійних екіпажів – учасників Кубка Укра-
їни з міні-ралі 2014 р. показав, що зараз водії сидять більш вертикально (нахил спинки сидін-
ня від вертикалі «А» зменшився з 12,6° до 10,7°). Наблизилась до вертикалі й площина керма 
(замість рекомендованих 25,4° нахилу керма відносно вертикалі «В» він зменшився до 24,3°). 
До 1,3° замість рекомендованих 4,8° зменшився і горизонтальний нахил назад нижньої осно-
ви сидінь «D». Висота центра керма «С» теж піднялася до рівня плечових суглобів водіїв 
майже на 2 см (рис. 1).  
 
  
Рис. 1. Визначення кінематичних характеристик робочої пози водія  
за кермом сучасного спортивного автомобіля згідно з [92], де:  
«А» – кут нахилу назад відносно вертикалі спини сидіння (у град.);  
«В» – кут нахилу вперед площини керма від вертикалі (у град.);  
«С» – висота середини керма відносно центрів плечових суглобів  
           (або середини бокових упорів сидіння для плечей) (у см);  
«D» – кут нахилу основи сидіння назад відносно горизонталі (у град.) 
 
З метою розробки прогностичної кінематичної моделі посадки за кермом сучасного 
спортивного автомобіля автори [93] дослідили еволюцію робочої пози водіїв за кермом ра-
лійних автомобілів упродовж останніх тридцяти років. Ми вивчили ці самі, що й автори [92], 
параметри посадки учасників ралі на історичних автомобілях. За методом найменших квадра-
тів було розраховано рівняння прямих регресії для поданих на рис. 1 характеристик робочої 
пози водіїв, аналіз яких дав змогу розробити прогностичну модель робочої пози водія за кер-
мом спортивного автомобіля на найближчі п’ять років.  
Відомо [94–97], що керування сучасним процесом підготовки спортсменів можливе 
лише за умови застосування засобів і методів комплексного контролю, які дають змогу під-
вищувати рівень управлінських рішень тренера та ефективність самої підготовки на основі 
об’єктивної оцінки різних сторін їхньої підготовленості [2, 98, 99]. Найкращим способом кон-
тролю в автоспорті є оцінювання показаного на змаганнях результату [14, 100, 101]. Диферен-
ціальне оцінювання майстерності автори [101, 102] пропонують здійснювати за часовими ре-
A 
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C 
D 
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зультатами та штрафними секундами за допущені помилки у спеціальних тестах. Для оціню-
вання структури підготовленості ралістів автори [103] пропонують застосовувати діагностику 
стану їхнього організму, визначення рівня фізичної та спеціальної підготовленості, а також 
систематичне етапне тестування для оцінювання ефекту спортивного удосконалення, а для 
інтегрального оцінювання їхньої підготовленості – порівняння показаного в контрольних зма-
ганнях результату з прогнозованим. Автори [104] обмежують контроль майстерності ралістів 
тестами на швидкісне кермування і перемикання передач. Авторами [8] запропонована мето-
дика оцінювання спортивної майстерності ралійних екіпажів за відносними коефіцієнтами, 
яка полягає в порівнянні часу подолання близьких за характером груп СД, окремих СД та їх-
ніх частин, що відображають окремі компоненти їхньої спортивної майстерності, з аналогіч-
ними показниками лідера або переможця. 
Професійний автоспорт як різновид підприємницької діяльності має за мету виробницт-
во спортивного видовища як форми товару, на основі чого уже сорок років поспіль календарі 
змагань і вдосконалення системи їх проведення розробляються згідно з основними вимогами 
професійного спорту – практично круглорічного спортивного сезону, регулярності й стабіль-
ності календаря та незмінності місць проведення етапів [105]. Тому чемпіонат світу (ЧС) з 
ралі розпочинається в січні на сніжному покритті й закінчується у листопаді. Чотири роки по-
спіль незмінною залишається кількість етапів (13), серед яких один – на сніговому покритті, 
8–9 – на гравійному і 3–4 – на асфальтовому. У чемпіонаті України (ЧУ) «гравійних» етапів 
4–5, «асфальтових» – 1–2. Від зимових ралі, що вимагають значних коштів на організацію 
безпеки, Україна відмовилась, тому досвід участі в таких змаганнях наші екіпажі набувають 
за кордоном. Порівняно з ЧС, етапів ЧУ удвічі менше, відбуваються вони удвічі рідше, а три-
валість спортивного сезону – удвічі коротша. Довжина СД українських етапів (110–130 км) 
утричі коротша за довжину СД етапів ЧС, а довжина окремих СД етапів ЧС (25–35, і навіть 
50 км) – удвічі перевищує українські (10–15 км, максимально – 25 км). Тому для якісної під-
готовки українських спортсменів до участі в ЧС автори [106] рекомендують планувати 10–12 
стартів у міжнародних ралі із загальною довжиною СД 300–350 км та спеціально готуватися 
до СД завдовжки 40–50 км. 
Дослідження зазначених фахівців дали змогу виявити тісний статистичний взаємо-
зв’язок між зайнятим у підсумку чемпіонату місцем та кількістю стартів екіпажів, що брали у 
ньому участь як для ЧС, так і для ЧУ. Тісний статистичний зв’язок між кількістю успішних 
фінішів окремих екіпажів (що є показником їх надійності) та зайнятими ними підсумковими 
місцями виявлено лише для групи лідерів ЧС 2011 року, однак решта розрахованих авторами 
[106] коефіцієнтів кореляції дозволяють стверджувати про стабільний вплив надійності екі-
пажів – учасників ЧУ та ЧС на їх підсумкові результати. З метою удосконалення стратегії 
підготовки українських ралістів до ЧС вони дослідили надійність змагальної діяльності учас-
ників ЧС та ЧУ на різних типах покриття. 
На підставі вивчення відомостей наукової та методичної літератури можна стверджува-
ти, що в авторалі часовий результат залежить від тих самих чинників, що й в інших видах 
спорту. Однак у спеціальній літературі не враховано такі важливі чинники впливу на спортив-
ний результат, як технічні характеристики спортивних автомобілів, якість палива, шин та ін-
ших розхідних матеріалів. Основними компонентами його забезпечення, крім можливостей 
пілота, є потужність та крутний момент двигуна, маса автомобіля тощо. Компонентами реалі-
зації, крім техніки старту й стартового розгону пілота, що полягає у максимальному викори-
станні зчіпних властивостей шин і дорожнього покриття і вчасному й швидкому перемиканні 
передач, є характеристики трансмісії, а також майстерність «розхитування» автомобіля перед 
стартом та в поворотах для збільшення динамічного компонента притискальної сили на веду-
чі колеса й повне використання зчеплення шин з дорогою в усіх напрямах.  
До функціональних можливостей та показників фізичної підготовленості спортсменів в 
автомобільному спорті, безперечно, висуваються високі вимоги, особливо щодо підвищення 
функціональної резистентності організму [4, 25] до штатних, екстремальних та аварійних фі-
зичних і психічних перевантажень, керування автомобілем з пошкодженими підсилювачами 
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та збереження високої працездатності упродовж змагання без фізичної та емоційної втоми й 
погіршення якості керувальних дій.  
Серед компонентів забезпечення й реалізації спортивного результату в авторалі недо-
статньо вивчено вимоги активної й пасивної безпеки, якість навігації, інформаційну взаємо-
дію членів ралійних екіпажів, ефективність сервісу автомобілів, характер, стан і якість доро-
жнього покриття, погодні умови, час доби тощо, не ураховано специфіку командної стратегії, 
вплив настанов керівництва команд, особливості регламентних вимог та системи визначення 
підсумкового місця в змаганнях. Для автомобільних ралі характерна багатоетапність змагань, 
яка висуває особливі вимоги до спортсменів та екіпажів, налаштованих не на перемогу на 
окремому змаганні, а на високий підсумковий результат у багатоетапних серіях, кубках та 
чемпіонатах. Тому уточнення та розширення кількості чинників забезпечення й реалізації ви-
сокого спортивного результату в багатоетапних автомобільних змаганнях є актуальним нау-
ково-практичним завданням.  
Запропоновані авторами [15, 103, 107, 108] рекомендації стосовно застосування швидкіс-
них ралійних стенограм не враховують технічних характеристик сучасних спортивних авто-
мобілів [109] та нових правил змагань, що жорстко обмежують процедуру ознайомлення з 
трасами СД [110–112]. У проаналізованих працях відсутні об’єктивні вимоги до ралійних 
стенограм екіпажів на різних етапах багаторічного спортивного удосконалення, потрібні для 
об’єктивного контролю й індивідуалізації їхньої підготовки, не з’ясовано також ступінь впли-
ву окремих елементів якості укладання й записування стенограм на підсумковий спортивний 
результат у ралі.  
Вплив рівня розвитку ПФЯ на аварійність, безпеку й удосконалення спортивної майстер-
ності вивчали багато авторів [15, 113–115 та ін.], проте їх дослідження переважно якісно-
описові, отримані результати не завжди збігаються між собою та мало пов’язані зі специфі-
кою автоспорту. Запропоновані авторами [15] методики оцінювання рівня розвитку ПФЯ спо-
ртсменів-ралістів письмові, не ураховують особливостей їхньої змагальної діяльності, на їх 
проведення потрібно щонайменше дві години тощо, тому вони не набули широкого практич-
ного застосування.  
Кількісне оцінювання рівня розвитку ПФЯ описане лише в роботах [15, 116]. Отримав-
ши конкретні середні кількісні оцінки рівня розвитку найбільш важливих для автоспорту 
ПФЯ провідних спортсменів-ралістів України 2005–2008 рр., автори [4, 87] не дослідили їх-
нього впливу на спортивну результативність та аварійність конкретних екіпажів, не визначи-
ли, як міняються їх значення під час послідовного переходу спортсменів від одного етапу ба-
гаторічного спортивного удосконалення до наступного тощо. Тому визначення рівня розвит-
ку ПФЯ членів сучасних ралійних екіпажів на етапах спеціалізованої базової підготовки, під-
готовки до вищих досягнень та максимальної реалізації індивідуальних можливостей, а також 
екіпажів, що посіли різні місця в конкретних ралі й у заліку багатоетапних змагань є актуаль-
ним завданням теорії і практики автомобільного спорту. Це дасть змогу з’ясувати вплив рівня 
розвитку ПФЯ конкретних спортсменів-ралістів різної кваліфікації на їх підсумкові результа-
ти й на аварійність і на основі цього індивідуалізувати їхню підготовку. 
У вивчених роботах, присвячених проблемі посадки за кермом спортивного автомобіля, 
не досліджено параметри посадки учасників чемпіонатів світу з ралі останніх років, а розроб-
лені прогностичні моделі робочої пози ґрунтуються на результатах дослідження лише вітчиз-
няних спортсменів. Наявні практичні рекомендації стосуються показників, які вимірюють у 
різних одиницях (градуси, сантиметри), а єдиний критерій для оцінювання посадки не розроб-
лено. Зазначені вище дослідники також не виявили зв’язку між параметрами посадки пілотів і 
результативністю їхньої змагальної діяльності та аварійністю, що й обумовлює актуальність 
подальших досліджень цього важливого питання. 
Описані вище рекомендації стосовно оцінювання спортивно-технічної майстерності 
спортсменів-ралістів не дають змоги об’єктивно оцінювати індивідуальні профілі їхньої під-
готовленості, а також рівень підготовленості провідних українських екіпажів до участі в ЧС з 
ралі. Проаналізувавши регламентувальні документи [110, 112] і стратегію участі в ЧС та в ЧУ 
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2010–2012 рр. понад 150 провідних українських екіпажів, автори [106] виявили основні чин-
ники, що зумовлюють високий підсумковий результат. Вони окреслили шляхи удосконалення 
стратегії підготовки та участі українських спортсменів у ЧС. За рівнем підготовленості україн-
ські екіпажі істотно поступаються своїм зарубіжним суперникам [117, 118], що обумовлене 
протиріччями між побудовою системи підготовки та стратегії змагальної діяльності українсь-
ких спортсменів і специфікою участі в сучасному ЧС. Результати, отримані авторами [106] 
показують, що стратегія виступів учасників ЧУ та ЧС істотно відрізняється, що передусім, 
спричинене кількістю етапів цих чемпіонатів, системою заліку та нарахування очок і відсут-
ністю в ЧУ етапів зі сніжним та змішаним покриттям трас СД. 
На підставі зіставлення наявних у науковій та методичній літературі відомостей із су-
часними вимогами до підготовленості ралійних екіпажів виокремлено проблемне поле інди-
відуалізації підготовки ралійних екіпажів, що пов’язане із таким: 
 серед традиційних чинників забезпечення спортивного результату в автомобільних 
ралі доцільно розглядати технічні можливості автомобілів, функціональну міцність організму 
спортсменів і вимоги активної й пасивної безпеки, а серед чинників реалізації – якість навіга-
ції, інформаційної взаємодії членів ралійних екіпажів, ефективність сервісу автомобілів, до-
рожні умови, а також командну стратегію та настанови керівництва команд тощо; 
 відсутні дані про ступінь впливу окремих елементів якості укладання й записуван-
ня стенограм на підсумковий спортивний результат у ралі. Вимоги до ралійних стенограм 
екіпажів на різних етапах їхнього багаторічного спортивного удосконалення потрібні для 
об’єктивного контролю й корегування їхньої підготовки; 
 не досліджено вплив рівня розвитку ПФЯ на спортивну результативність та ава-
рійність ралійних екіпажів на різних етапах багаторічного спортивного удосконалення;  
 за наявності практичних рекомендацій стосовно параметрів робочої пози за кер-
мом спортивного автомобіля відсутні відомості щодо урахування досвіду найсильніших піло-
тів-ралістів світу останніх років, розробленості критеріїв для оцінювання посадки, недостат-
ньо вивчені взаємозв’язки між параметрами посадки пілотів з результативністю й аварійністю 
змагальної діяльності; 
 стратегія підготовки українських ралійних екіпажів до участі в ЧУ не відповідає 
тривалості ЧС з ралі, кількості його етапів, загальній дистанції СД та їх максимальній довжи-
ні. Етапи із сніжним та змішаним покриттям в Україні не проводяться, а наша система заліку 
не передбачає обов’язкової участі екіпажу в усіх етапах для перемоги у чемпіонаті. Не дослід-
жено також основні причини сходів, надійність подолання різних за характером СД. 
Висновки. Вивчення чинників результативності ралійних екіпажів у багатоетапних зма-
ганнях за даними наукової та методичної літератури дало змогу виявити протиріччя між сис-
темою підготовки українських спортсменів-ралістів і реаліями сучасних міжнародних ралі, 
які полягають у відсутності об’єктивних критеріїв оцінювання структури підготовленості ра-
лійних екіпажів, необхідних для індивідуалізації подальшої підготовки, та в недостатньому 
дослідженні впливу на результативність багатоетапних змагань різних чинників.  
Актуальне науково-практичне завдання удосконалення підготовки ралійних екіпажів 
міститься в обґрунтуванні індивідуалізації з урахуванням чинників впливу на результатив-
ність багатоетапних змагань та застосування критеріїв оцінювання індивідуальної структури 
їхньої підготовленості. 
Перспективи подальших досліджень передбачають розробку та прогнозування ефе-
ктивних шляхів індивідуалізації підготовки ралійних екіпажів. 
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